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Cette contribution soulèvera quelques éléments de bilan des actions de coopération dans le domaine des 
sciences et technologies en soulignant la diversité des projets et des microprojets dont les résultantes sont 
largement discutables. Ces actions contribuent à créer des passerelles entre différentes équipes dans les 
domaines de la formation de la recherche et de l’industrie. Mais, il convient de constater l’absence de projets 
structurants s’inscrivant dans la durée. C’est pour ces raisons que la mise en place d’indicateurs pertinents 
d’évaluation et d’orientation des actions de coopération s’avère un passage nécessaire pour créer un espace 
de coopération durable qui devra tendre vers une adaptation entre l’offre et la demande en impliquant un 
maximum d’acteurs. Les coopérations seront amenées à évoluer d’un stade de coopérations bilatérales vers 
des coopérations multilatérales à l’échelle du pourtour méditerranéen.  
 
 
